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Señores miembros del Jurado 
La presente investigación titulada Violencia Familiar: influencia de las medidas de protección, 
respecto a la calidad de vida de los niños y niñas que se pone a vuestra consideración tiene 
como propósito determinar la influencia de las medidas de protección otorgadas en las 
sentencias judiciales de violencia familiar, respecto a la calidad de vida de los niños y niñas de los 
Juzgados de Familia del Distrito Judicial de Lima Norte, esta investigación adquiere importancia 
porque va a dar a conocer la calidad de vida  que adquieren aquellos niños y niñas que fueron 
víctimas de violencia ya sea física y psicológica por algún familiar, luego de haberse dictado 
medidas de protección a nivel judicial. 
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, La 
investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte introductoria se consignan la 
aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marcos teóricos y 
la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y 
los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque 
cualitativo, de tipo de estudio orientado a comprensión a la luz del diseño de estudio de casos. 
Acto seguido se detallaran los resultados que permitirán arribar a las conclusiones y sugerencia, 
todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en los anexos del 
presente trabajo de investigación. 
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El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, Fenomenológico, cuyo objetivo es 
determinar la influencia de las medidas de protección otorgadas en las sentencias judiciales de 
violencia familiar, respecto a la calidad de vida de los niños y niñas en los Juzgados de Familia del 
Distrito Judicial de Lima Norte; es preciso señalar que, el presente trabajo está orientado a 
demostrar la protección que otorga el Estado peruano a los derechos fundamentales de todo 
menor en base a las medidas de protección en los casos de viole ncia familiar. La muestra está 
conformada por 2 fiscales, 3 especialistas legales de los Juzgados de Familia del Distrito Judicial 
de Lima Norte, 1 educadora y médico que conforman parte del equipo multidisciplinario del 
mismo Distrito Judicial a quienes se les realiza las entrevistas, asimismo se analizan sentencias e 
informes sociales emitidos por las asistentas sociales, en el cual comunican a los juzgados de 
familia sobre el seguimiento de cada caso concreto ordenado en las sentencia. Los datos 
recolectados en el presente trabajo, son entrevistas, sentencias de violencia familiar, informes 
sociales, así como un análisis de la norma Constitucional, la Convención de los Derechos del Niño 
y demás documentos que se visualizan en el presente trabajo, el análisis se realiza a través de 
cuadros conforme se apreciara en el capítulo correspondiente del presente trabajo de 
investigación, el cual se corrobora que las medidas de protección propician una mejora en la 
calidad de vida de los niños y niñas. 
 














This research qualitative, phenomenological which aims to determine the influence of protective 
measures granted in judicial decisions of domestic violence, regarding the quality of life of 
children in the Family Court District North Lima court, it should be noted that this work is aimed 
at demonstrating the protection granted by the Peruvian State to the fundamental rights of every 
child based on the measures of protection in cases of domestic violence. The sample consists of 
two prosecutors, three legal specialists of the Family Courts Judicial District of Lima Norte, one 
educator and physician who form part of the multidisciplinary team of the same judicial district 
who are conducting the interviews also judgments are analyzed and social reports issued by 
social workers, which communicate to the family courts on the monitoring of each case ordered 
in the judgment. The data collected in this work are interviews, statements of family violence, 
social reports and an analysis of the constitutional norm, the Convention on the Rights of the 
child and other documents that are displayed in this paper, the analysis is performed through 
pictures as it is appreciated in the corresponding chapter of this research, which confirms that 
the protective measures conducive to an improvement in the quality of live children.  
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